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1gUtÃiy kh‰w« : És¡f«
K¡»a brh‰fŸ
gUtÃiy kh‰w¤â‹ fhuÂfŸ
Ÿ gUtÃiy kh‰w« v‹gJ ruhrÇ thÅiy Ãfœîfshd bt¥gÃiy, kiHasî 
k‰W« fh‰¿‹ bjhl®¢áahd kh‰wnk MF«. ïJ tiuaW¡f¥g£l F¿¥ã£l 
gFâ¡F mšyJ òÉÆ‹ mid¤J gFâfS¡F« bghUªJ«.
Ÿ gUtÃiy kh‰w« òŸË Étu§fË‹go thÅiy ÃfœîfË‹ msåLfËš V‰gL« 
Ú©l fhy kh‰wkhF«. ïJ g¤jh©LfËš ïUªJ ÄšÈa‹ tUl§fŸ tiu 
ïU¡fyh«.
Ÿ gUtÃiy kh‰w« ruhrÇ fhyÃiyÆ‹ khWjyhfnth mšyJ xU ruhrÇ 
thÅiyia¢ R‰¿Y« cŸs ÃfœîfË‹ msåLfËš V‰gL« kh‰wkhfnth 
ïU¡fyh«. (vL¤J¡fh£lhf, Äfî« mâfkhd mšyJ Äfî« Fiwthd ÔÉu 
fhyÃiy kh‰w§fŸ)
Ÿ gUtÃiy khWjš: Ú©l fhy ruhrÇ thÅiyíl‹ x¥ã£L tUlhªâu V‰w 
ïw¡f¤ij¡ fz¡»Ljš
Ÿ gUtÃiy kh‰w«: ruhrÇ thÅiyÆ‹ Ú©lfhy bjhl®¢áahd kh‰w« (TLjš 
mšyJ Fiwjš)
Ÿ gUtÃiy F¿pL: FiwªjJ xU 30 M©Lfhy j£g bt¥gÃiyÆ‹ ruhrÇ MF«.
ïa‰if fhuÂfŸ: NÇa xË¡ fâ®å¢áš kh‰w« mšyJ NÇaid¢ R‰¿ tU« 
nghJ òÉÆ‹ ÚŸt£l¥ ghijÆš V‰gL« bkJthd kh‰w«, f©l ef®î, vÇkiyfŸ, 
flš Únuh£l«, òÉÆ‹ m¢R¢rhŒî, thše£r¤âu« k‰W« vÇe£r¤âu§fËš 
kh‰w§fŸ.
kÅj elto¡iffŸ: òij gok 
vÇbghU£fis vÇ¤jš, fhšeil 
ts®¤jš, beš rhFgo, Ãy¥ 
ga‹ghL,  eŠir Ãy§fËš 
kh‰w§fŸ, F¥ig¡ fÊîfŸ, 
É t r h a ¤ â š  c u § f i s ¥  
ga‹gL¤Jjš, fhLfis mÊ¤jš 




óÄÆ‹ gR§Foš Éisî v‹gJ ïa‰if Ãfœî MF«. ïJ òÉÆ‹ bt¥g¤ij 
f£L¥gL¤j cjî»wJ. òÉÆ‹ bt¥g« mâfÇ¡F« nghJ fÂrkhd bt¥g¤â‹ msî 
tËk©ly¤ij neh¡» nkny bršY«. òÉÆ‹ tË k©ly¤â‹ nkš mL¡»š cŸs 
nkf« k‰W« gR§Foš thí¡fshd, 
ÚuhÉ, fh®g‹-il-M¡i[L, Û¤nj‹ 
k‰W« Xnrh‹ KjÈa thí¡fŸ òÉÆ‹ 
nk‰gu¥ãš ïUªJ vâbuhË¡f¥gL« 
ïju bt¥g¤ij (mf¢át¥ò fâ®fis) 
É©btË¡F mD¥ghkš jL¤J, 
òÉ¡F¤ njitahd bt¥g¤ij 
bjhl®ªJ âU¥ã mD¥ò»‹wd. 
ïijna gR§Foš Éisî v‹»nwh«.
tËk©ly¤âš gR§Foš thí¡fŸ 
ïšyhÉ£lhš, òÉÆ‹ bt¥gÃiy 
60 o»Ç ghu‹ë£L¡F Fiwthfnt 
ïU¡F«. m¥bghGJ cÆÇd§fŸ vJî« thHKoahj NœÃiy V‰glyh«.
òijgok vÇ¥bghU£fis vÇ¥gJ, Ãy§fË‹ ga‹gh£L Kiw, fhLfis mÊ¥gJ 
ngh‹w gyÉjkhd kÅj brašghLfshš gR§Foš thí¡fË‹ ml®¤â mâfkh» òÉ 
bt¥gkiljY¡F fhuzkhf mik»wJ.
r®tnjr gUtÃiy kh‰w FGk (IPCC) ÉŠPhÅfŸ tUl« 1950 ÈUªJ ÃfG« cyf 
bt¥gkakhjY¡F, gR§Foš thí¡fË‹ mâfÇ¥ng 90 rjåj¤â‰F« mâfkhd 
K¡»a fhuÂahf fUJ»wh®fŸ. njáa flÈaš k‰W« tËk©ly mik¥ã‹ go 
(NDAA) cyf bt¥gkakhjY¡F 7 Éjkhd F¿pLfŸ fhuzkhf ïU¡»wJ. (flÈ‹ 
bt¥g msî, Ãy¤â‹ bt¥g msî, flšk£l msî, flÈ‹ nk‰gu¥ò, bt¥gÃiy, 
<u¥gj«, tËk©ly mL¡F) nkY« 3 F¿pLfshd, flš gÅ, flš gÅ¥ gly« k‰W« 
gÅ¥ghiwfŸ Fiwa thŒ¥ò©L v‹W« fUJ»wh®fŸ.
Ÿ òÉ bt¥gkhFjÈ‹ Éisthf m©l« KGtJ« ruhrÇ bt¥gÃiy ca®ªJ Ú® 
MÉah», mâfkhd kiH bghÊÉ‰F tÊtF¡»wJ.
Ÿ ÔÉu gR§FoÈ‹ Éisthf flš k£l bt¥gÃiy ca®ªJ gÅ¥ghiwfŸ cUf¡ 
TL«. ïjdhš flšk£l ÚÇ‹ cau« mâfÇ¤J fl‰fiunahu gFâfS¡F«, 
eh£o‹ bghUshjhu ts®¢á¡F« nkhrkhd ÉisîfŸ V‰glyh«. 
fl‰fiunahu§fËš cŸs ehLfŸ K¡»akhf ghâ¥giltnjhL, m¥gFâÆš 




















3Ÿ gUtÃiy kh‰w« tYthd òaš, tw£á 
k‰W« btŸs« V‰gLtj‰F K¡»a 
fhuÂahf mik»wJ. ïj‹ Éisthf 
ntsh©ik ghâ¡f¥g£L Éis¢rš 
Fiw»wJ. mâf bt¥gÃiy k‰W« 
n t f k h f  k h ¿ ¡  b f h © o U ¡ F «  
fhyÃiyahš Étrha¤â‹ ïa‰if¤ 
j‹ik K‰¿Y« ghâ¡f¥g£L mj‰F 
khwhf Éis¢riy¥ ghâ¡F« fis 
k‰W« ó¢áfË‹ v©Â¡if Äfî« 
mâfkh» k‰w òâa ïl§fS¡F 
guîtj‰F tÊtF¡»wJ. cyfshÉa gUtÃiykh‰w«, Étrha« k‰W« czî 
c‰g¤âia btFthf¥ ghâ¡»wJ.
Ÿ tËk©ly¤â‹ bt¥gÃiy ca®thš flÈ‹ nkšk£l bt¥gÃiy ca®»wJ. 
ïjdhš  flšthœ  cÆÇd§fËš 
g y É j k h d  ï u r h a d  k h ‰ w § f Ÿ  
V‰gL»‹wd. gUtÃiy kh‰w«, Û‹ 
ïd§fË‹ clÈaš, guÉíŸs ïl§fŸ 
k‰W« F¿¥ã£l Û‹ tiffË‹ 
b j h F ¥ ã š  b g U «  k h ‰ w ¤ i j  
c©Lg©Q»wJ. flš k‰W« e‹Ü® 
Û‹fË‹ thGÄl§fËY« k‰W« mj‹ 
c ‰ g ¤ â Æ Y «  m â f  k h ‰ w § f Ÿ  
V‰gL»wJ.
Ÿ flÈ‹ mÄy¤j‹ik mâfÇ¥ghš ïwhš, 
MË k‰W« fhšáa« fh®gnd£ XLfis¡ 
bfh©l flšthœ cÆÇd§fS¡F ghâ¥ò 
V‰gL»wJ. Ûdt®fË‹ thœthjhu« 
KGikahf fliy e«ãna ïU¥gjhš 
mt®fË‹ thG« NHY« flnyhL 
K‰¿Y« ã‹Å¥ãizªJ É£lJ. 
Mdhš ï¥gUtÃiy kh‰w¤âdhš 
c z î ¥ g ‰ w h ¡ F i w ,  Û d t ® f Ë ‹  
ïlkh‰w«, Fiwªj tUkhd«, gUt¤ij 
x£oa Û‹ão¥ò, Û‹ão¥ãš kh‰w«, Û‹ 
ão bryî mâfÇ¥ò k‰W« Û‹ão eh£fŸ mâfÇ¥ò ngh‹w ÉisîfŸ V‰gL»wJ.
flÈ‹ ÔÉu¥ gFâfŸ
gUtÃiy kh‰w MuhŒ¢á - bgšk©£ Ka‰á:- cyf bt¥gkakhjiy òÇªJ 
bfhŸSjY« k‰W« mij jÂ¥gj‰fhd f‰wY«; flš rh®ªj k¡fS¡F ïj‹ 
ghâ¥ig¡ Fiw¤jš.
cyf ruhrÇ bt¥gÃiyia Él F¿¥ã£l ãuhªâa§fËš bt¥gkakhjš Äf ntfkhf 
eilbgW»wJ. gUtÃiy kh‰w¤â‹ ÉisîfŸ Kj‹ Kjyhf v§F ÔÉukhf 
Ãfœ»wnjh mij gUtÃiy kh‰w ÔÉu¥ gFâfŸ (neuo MŒî¡Tl«) v‹W 
tiuaW¡fyh«. x›bthU gFâfS« Û‹ts«, R‰Wyh trâfŸ, k‰W« mj‹ 
R‰W¢NHY¡F jFªjh‰nghš jÅ¤Jt« bg‰¿U¡»‹wd. nkY« ï¡F¿¥ã£l ÔÉu¥ 
gFâfŸ, K‹bd¢rÇ¡if MŒî¡Tl§fshf ga‹gL»‹wd. bt¥gkakhF« 
gFâfis K‹T£ona m¿ªJ mj‰nf‰wthW rhJÇakhf â£lÄ£L rkhË¥gj‰F 
ï¥gFâfis fUÉahf cgnah»¡fyh«. ïªj ÔÉu¥ gFâfŸ milahs« 
fhz¥g£lhš òÉ bt¥gkiljyhš V‰gL« ÉisîfS¡F j¡fthW jftik¤J¡ 
bfhŸS« Kiwfis tÊ tF¥gj‰F« k‰W« ghJfh¥ò elto¡iffis 
cUth¡Ftj‰F« bfhŸif tF¥gt®fS¡F cjÉahf mika¡TL«.
bj‰F k©ly ÔÉu¡  fl‰gFâfŸ ntfkhf  
bt¥gkiltjhš mªj¥ gFâfËš ghâ¥òfS« mâfkh» 
tU»wJ. (bj‹ M¥ãÇ¡fh, bj‰F M°ânuÈah, 
bkhrh«ã¡ gFâ, bj‹ ïªâah, ãnuáš) 
tiugl« 1: Äf ntfkhf bt¥gkhF« flnyhu¥ gFâfS« mjid x£oíŸs ãu¤ânaf bghUshjhu k©ly§fS«
5MŒî¥gFâia nj®ªbjL¥gj‰fhd tÊKiwfŸ
flšrh® ghâ¥òfis fÂ¥gj‰fhd â£l« - ï¤â£l« òÉ bt¥gkiljÈ‹ 
Éisthf czî¥ ghJfh¥ò k‰W« Ãiy¤j thœthjhu¤â‰F V‰g£oU¡F« 
rthšfis MŒî brŒí«. vâ®fhy¤âš flšrh®ªj czî¥ghJfh¥ã‰fhd 
Ka‰áfis nj®ªbjL¤J, fÂ¤J mj‰nf‰wthW r_f jftik¥ò Ka‰áfis 
nk‰bfhŸs tÊtF¡F«. nkY« bghU¤jkhd jftik¥ò thŒ¥òfis cUth¡F«.
neh¡f§fŸ
Ÿ gUtÃiy kh‰w ÉisîfŸ ãw ïl§fis 
É l  ï ¥ g F â f Ë š  K ‹ T £ o n a  
el¡f¡TL«.
Ÿ j f t i k ¥ ò  e l t o ¡ i f f i s  
b j h l § F t j ‰ F  n j i t a h d  
muRjÉfis¥ bgw mâf thŒ¥ò ïU¡f 
nt©L«.
Ÿ fÂ¥gj‰bfd cUth¡f¥g£l khâÇfis 
ï›Él¤âš K‹T£ona rÇgh®¥gj‰F 
jFªj ïlkhf ïU¡f nt©L«.
Ÿ jftik¥ò Kiwfis f©Lão¤J nkY« 
ï›Él¤âš nrhjid brŒJ âw«gl 
ga‹gL¤j nt©L«.
Ÿ gUtÃiy kh‰w ghâ¥òfis bgUksÉš Fiw¡f F¿¥ã£l ãuhªâa§fS¡fhd 
Éisîfis kâ¥ÕL brŒJ, fÂ¤J jftik¥ò trâfis cUth¡Fjš.
Ÿ K‹T£ona fÂ¥gj‰fhd mik¥ig cUth¡» mj‹ _y« gUtÃiy kh‰w¤âdhš 
V‰gL« Éisîfis fÂ¤J bfhŸif cUth¡Fgt®fS¡F bjÇÉ¤jš
Ÿ flšrh® k¡fS¡fhd jftik¥ò k‰W« ÉisîfS¡F V‰wthW kh‰W thœthjhu 
thŒ¥òfis cUth¡Fjš.
Ÿ ÔÉu¥gFâfis nj®ªbjL¤jš
Ÿ gUtÃiy kh‰w ÉÊ¥òz®î
Ÿ ghâ¥ig msÉLjš
Ÿ gUtÃiy kh‰w¤â‰nf‰w r_f¤ij 
cUth¡Fjš
Ÿ ãuhªâa§fS¡nf‰g âw‹ 
t h Œ ª j  r K j h a ¤ i j  
cUth¡Fjš
Ÿ kh‰W ntiythŒ¥ãid 
cUth¡Fjš




Ÿ ÔÉu fl‰gFâ¡bfd 
ïizajs¤ij 
cUth¡Fjš
Ÿ ïj‹ bjhl®ghd 
jftšfis 
btËÆLjš
Ÿ ÉÊ¥òz®î Kfh« / 
fU¤ju§FfŸ
Ÿ t©z¥ ngh£ofŸ




Ÿ fhyÃiy fÂ¥gj‰fhd 
mik¥òfis 
cUth¡Fjš
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gUtÃiy kh‰w¤âdhš ghâ¡f¥g£l ÔÉu gFâfŸ / kht£l§fis milahs« fhQjš
 »uhk§fis nj®ªbjL¤jš / Û‹ts¤ JiwÆdnuhL bjhl®ò
 Kj‰f£l òŸËÉtu« / ghâ¥ig fz¡»Ljš
 m¿¡iffŸ / ÉÊ¥òz®î Kfh«fŸ / Ûdt®fis gUt Ãiy kh‰w« r«gªj¥g£l gÂfËš <LgL¤Jjš
 gUtÃiy kh‰w« g‰¿a jftš bjhl®ò ika§fis cUth¡Fjš
 gUtÃiy kh‰w¤ij vâ®bfhŸS« r_f¤ij cUth¡Fjš
 jftik¥ò k‰W« jÂ¤jY¡fhd â£l§fis cUth¡» brašgL¤Jjš
 gUtÃiy kh‰w¤ij vâ®bfhŸS« »uhkK«, ÉÊ¥òz®îŸs Ûdt®fS«
cŸq® Ra cjÉ¡ FG¡fŸ k‰W« Û‹ts¤ JiwÆdUl‹ 
ïizªJ gÂah‰Wjš
ghâ¥ig fz¡»Ltj‰fhd MŒî
